







Berdasarkan hasil kesimpulan dari Analisis variabel sumberdaya alam, 
investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 
Riau Tahun 2001-2016, maka dapat ditarik pula kesimpulannya sebagai berikut : 
1. Sumberdaya alam  secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau baik sektor migas 
maupun sektor non migas. Hal tersebut dikarenakan sumberdaya alam 
merupakan ‘lahan’ bagi tercipitanya sebuah peluang ekonomi yang 
mampu mendongkrak ataupun menaikkan tingkat pertumbuhan 
ekonomi, dimana peluang ini tidak sembarang daerah mampu 
memilikinya sebab keterbatasan lahan menjadi salah satu 
permasalahannya. Apabila produksi dari sumberdaya alam naik maka 
nilai PDRB juga turut akan naik dimana PDRB tersebut akan 
berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah, dalam 
hal ini Provinsi Riau sektor migas maupun non migas. 
2. Investasi secara parsial berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau pada sektor migas jika 
mengikuti tingkat alpha 10%. Namun pada sektor non-migas tidak 
signifikan,namun berpengaruh positif. Hal tersebut dikarenakan karena 
Provinsi Riau memiliki peluang lebih di sumberdaya alam sektor migas 
sehingga investor lebih tertarik pada sektor migas provinsi Riau  





3. menginvestasikan sektor non migas di tempat lain. Sebagai contoh 
diberikan data investasi asing tahun 2008. 
 
 
4. Pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau baik sektor migas 
maupun sektor non migas. Hal tersebut dikarenakan pengeluaran 





maupun untuk membantu masyarakat mencapai taraf hidup yang lebih 
layak, dalam hal ini jika pengeluaran pemerintah semakin tinggi dan 
tepat sasaran maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi juga 
akan naik. 
5. Dalam penelitian ini variabel paling dominan adalah variabel 






Dari hasil penelitian yang diperoleh maka dapat diajukan beberapa saran 
yang dijadikan sebagai pertimbangan bagi pengambilan kebijakan, adapun saran 
tersebut adalah sebagai berikut : 
1 Variabel Sumberdaya Alam memiliki pengaruh paling dominan jika 
dibandingkan variabel independen lainnya, besaran jumlah produksi 
sumberdaya alam juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Oleh karena itu, maka diharapkan pemerintah Provinsi Riau 
mampu mengembangkan sumberdaya alam dan fokus terhadap 
pengembangan berkelanjutan dalam sektor ini. 
2 Dalam hal ini investasi akan berpengaruh signifikan jika peranan investasi 
dalam negeri ditingkatkan dibandingkan investasi asing, dalam 
kedepannya diharapkan pemerintah Provinsi Riau mampu menggalangkan 
penguatan dalam sektor investasi dalam negeri dikarenakan investasi 
asing akan lebih baik jika diimbangi dengan investasi dalam negri dengan 
begitu terjadi permintaan dan penawaran seimbang dalam hal investasi 
berbasis asing maupun dalam negri demi menunjang pertumbuhan 
ekonomi, selain itu mengembangkan potensi-potensi sektor non-migas 
agar investor semakin tertarik dalam menanamkan modalnya terhadap 
sektor-non migas. 
3 Pengeluaran pemerintah yang semakin tinggi juga mampu meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dikarenakan dana dari pemerintah mampu 
membuat peluang ekonomi dan mensubsidi masyarakat menuju ke arah 
yang lebih baik, semakin tinggi pengeluaran pemerintah yang efisien dan 





Dalam hal ini diharapkan pemerintah Provinsi Riau mampu menanggarkan 
mana pengeluaran yang efektif dan efisien dalam membangun 
perkonomian provinsi Riau. 
4 Dikarenakan keterbatasan data penelitian, diharapkan peneliti selanjutnya 
dapat melanjutkan penelitian ini menggunakan rentang waktu yang lebih 
panjang misalnya 30tahun. 
 
